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Soil nitrogen dynamics of temperate conifer forest in central J apan 
The case study of J apanese cypress forest at Kamigamo Experimental Forest 
Naoko TOKUCHI，* Reiji FUJIMAKI**， Masakazu TERAI**， Yukihiko SHIROSHITA*料 andKoji KUROKI*** 
ヒノキ林における土壌中の窒素動態を定量的に解明する目的で，京都大学大学院農学部附属演習林上賀茂試験地にお
いて，土壌中の無機態窒素現存量，実験室培養による純窒素無機化速度，イオン交換樹脂を用いた土壌中での無機態窒
素移動量，現地での窒素無機化速度を測定した.土壌の無機態窒素現存量は年聞を通じて20~24 kg N ha-1 50 cm-1で
推移し，71%以上をアンモニア態窒素が占めた.実験室における培養では，窒素無機化速度は39~74 kg N ha-1 28 
dayç1，現地培養による窒素無機化速度は0~13.5 kg N ha-1 28 dayc1で，どちらも春~夏にかけてやや窒素無機化速
度は高まった.土壌深度50cmからの無機態窒素流亡量は0.2~2.l kg N ha -1 28 dayc 1で、あった.これらの結果から，上
賀茂ヒノキ林では可給態無機態窒素は年聞を通じて供給されていること，可給態無機態窒素は約75kg N ha-1 50 cm-1 
year-1生成されることがわかった.また，N budget法により地下部には地上部とほぼ同程度の約33kg N ha -1 50 cm -1 
year- 1が投下され，細根の生産量は1.49~2.67 ton ha-1 50 cm-1 year-1と推定された.
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Qua1itative ana1ysis of soi1 N dynamics was done at Kamigamo Experimenta1 Forest of Kyoto University. Soi1 
inorganic N poo1 size， nct soi1 N minera1ization rate， N 1eaching 10ss and in-situ net soi1 N minera1ization rate were 
determined. Soi1 inorganic N poo1 size ranged from 20 to 24 kg N ha -1 50cm -1， ammonium -N dominated over 71%. 
Net N minera1ization rate was higher during spring to summer， itranged from 39 to 74 kg N ha-1 28dayc1. In-situ 
net N minera1ization rate was a1so high during spring to summer and it fluctuated from 0 to 13.5 kg N ha-1 28daycl. 
Leaching 10ss from 50 cm soi1 depth varied from 0.2 to 2.0 kg N ha -1 28days -1. From these resu1ts， N was minera1ized 
throughout the year and avai1ab1e N in this ecosystem was estimated about 75 kg N ha-1 50 cm-1 year-1. Using N 
budget method， itwas suggested that 33 kg N ha-1 50 cm-1 year-1 isused be10w ground and fine root production is 
estimated from 1.49 to 2.67 ton ha -1 50 cm -1 year -1. 
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図-1 土壌中の炭素・窒素蓄積量の深度方向の変化
Fig， 1 Vertical changes of soil C and N contents 
平均値と標準偏差を示す.黒塗りが炭素，斜線が窒素である.
A verage :t s， d， was shown， Black indicated carbon and dashed 
line indicated nitrogen， 
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可給態無機態窒素量を以下のように推定した13)• 
Available N = N Input (production + rainfall or 1間 hatefrom upper horizon) 
+ N Pool size chan 











壌の50cm までで年間を通じて 19.6~24，3kg N ha-1 
50cm一lを推移し，季節的な違いは有意でなかった
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図-2 土壌中の無機態窒素現存量
Fig.2 lnorganic N pool in soil 
平均値と標準偏差を示す.黒塗りがA。層，白抜きが0-10cm，グ
レイが10-30cm，斜線が30-50cmで、ある.
A verage :t s， d， was shown， Black indicated Ao horizon; white， 
0-10 cm; gray. 10-30 cm; hatched， 30-50 cm 





































Fig. 3 Seasonal changes of net mineralization rate 
Legends are the same as Fig. 2. 
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Fig. 4 Seasonal changes of in-situ net mineralization rate 
Legends are the same as Fig. 2. 













Fig.6 Accumulative available N in soil 
0 はA。層， eは0-10cm，企は10・30cm， Xは30・50cm，口は
Ao-50 cm 層の合計を示す.
Legend indicates as following， 0; Ao horizon， e; 0-10 cm， 





Fig. 5 Seasonal changes of inorganic N leaching rate 









































kg N ha-1 year-1とすると，従来の研究では推定困難な
細根などへの窒素投下量は15~27 kg N ha -1 year-1と
なる10)，16) ここで，本調査区のヒノキ細根の平均窒素
濃度1.01%を用いると，地下部細根の年間乾物生産量は
1.49----2.67 ton ha -1 year-1となる(藤巻未発表).こ
precipitation 
降水による供給量約5.5kg N ha-1 year-1 に対して， Ao眉
50 cmの土壌層から流亡する無機態窒素量12.9kg N ha-1 























Fig. 7 Soil N dynamics at Kamigamo Experimental Forest 
実線は1年間の現存量の変化，点線は下層への移動量，破線は無
機態窒素生成量，二重線は推定された可給態窒素量を示す.
Line shows pool size change， dot line; inorganic N flux， dashed 
line; inorganic N production， and double line; estimated 
available nitrogen. 
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表-1 温帯針葉樹林における細根生産量の比較
Table 1 Comparison of fine root production among the temperate conifer ecosystems 
Ecosystem Location Fine root production Reference 
(ton ha'l year'l) 
Pinus resinosa 
Pinus strobus 
Massachuset臼， USA 4.2 ABER et a1. (1985) 
W日consin，USA 2.5-2.57 AsER et a1. (1985) 
Pinus resinosa 
Pinus taeda 
Wisconsin， USA 1. 98・2.00 AnER et al. (1985) 
North Carolina， USA 8.6 JORGENSEN et a1. (1980) 
Pinus taeda North Carolina， USA 
Chamaecyparis obtusa Kyoto， Japan 
Chamaecyparis obtusa Kyoto， Japan 
の値は，温帯における細根生産量2-10ton ha-1 year-1 
の範囲にあった17) (表一 1) .細根量の推定には様々な
方法があり，本調査区においても藤巻4)は， ingrowth 
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